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Fakultas Kedokteran Universitas Andalas 
        BAB 6 
PENUTUP 
 
6.1 Kesimpulan 
Hasil penelitian tentang profil klinis pasien fibrilasi atrium di RSUP Dr. M. 
Djamil Padang periode Januari – Desember 2017 dapat disimpulkan: 
1. Jumlah pasien FA laki-laki adalah sama dengan pasien FA perempuan.  
2. Distribusi kelompok umur terbanyak adalah berusia ≥ 60 tahun. 
3. Keluhan yang membawa pasien berobat terbanyak adalah sesak nafas.  
4. Jumlah pasien yang menderita FA valvular dan nonvalvular adalah sama.  
5. Etiologi terbanyak pada pasien FA adalah penyakit katup jantung.  
6. Komorbiditas terbanyak pada pasien FA adalah penyakit ginjal kronik.  
7. Mayoritas pasien mempunyai skor CHA2DS2-VASc ≥ 2. 
8. Mayoritas pasien mempunyai skor HAS-BLED 0 – 2.  
9. Tatalaksana yang diberikan pada kebanyakan pasien adalah terapi kendali 
laju.  
10. Terapi antikoagulan yang tersering diberikan pada pasien adalah 
antikoagulan baru.  
11. Komplikasi tersering ditemukan adalah gagal jantung.  
6.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini penulis memberikan saran, yaitu data 
penelitian sebaiknya diambil data primer dengan mengikuti perjalanan penyakit 
pasien selama periode tertentu. 
  
